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（令和元年 10 月 25 日受付/令和 2年 3月 10 日受理）
要約：本論文では，日本統治時代における台湾の日本人住宅・宿舎の庭園の保存・修復の今後に資すること
を目的に，残存事例が台湾でも数多い台北の日本人住宅・宿舎の庭園について調査した。その結果，以下の







1．　は じ め に
　台湾では，文化遺産保存法にもとづき古跡が 961 件指定
され，歴史建築は 1533 件が登録され，法的保護が図られ










































湾建築会誌』第 1輯 1号（1929）から廃刊となる第 16 輯 2・










































































































て 4.5 倍，三種：161 坪以内/建物に対して 3.5 倍，四種：99
坪以内/建物に対して 3倍となる。判任官官舎では，甲種：
75 坪以内/建物に対して 3倍，乙種：50 坪以内/建物に対












の点を遺したが，敷地面積は最大が李國鼎故居の 308 坪 1










































































結果，前庭は南 2例，北 2例，南東 3例，南西 4例，北東
2例であり，主庭は南 1例，北 2例，南西 4例，北東 6例，






























































































図 3　尾辻国吉邸（福州街 11 号日式宿舎）平面図
出典：台湾建築会誌第 2輯第 3号，1930 年
図 4　栗山俊一邸平面図にみる「テレース」
出典：台湾建築会誌第 2輯第 3号，1930 年
写真 1　国立台湾大学日式宿舍─馬廷英故居のテラス









































出典：台湾建築会誌第 2輯第 3号，1930 年
写真 2　浅井新一邸のテラスとパーゴラ
出典：台湾建築会誌第 2輯第 3号，1930 年
写真 3　井手　薫邸の外囲い
出典：台湾建築会誌第 2輯第 3号，1930 年
写真 4　尾辻国吉邸（福州街 11 号日式宿舎）の外囲い








































は 35～65 cm, あるいは 60 cm 以上との指摘が確認できた



























JSPS 科研費 18K05712 の助成を受けたものです。
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写真 5　台北市大安区和平東路 1段 187 号の沓脱

























































































facilities  for protection against  the sun were verandas,  terraces and pergolas.   The  fourth  is,  that not 
natural stone but artificial stone was used as the shoe-removing stone area, because the floor of house 
was set at a high level for the ventilation.  Therefore, the shoe-removing stone needed to be customized 
and was usually made of concrete.
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